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NOTA
LENTINUS VELUTINUS (LENTINACEAE - PORlALES), UN I DICADOR DE
MADERAS PARA PIPAS ENTRE LOS GUARANÍES DE MISIONES
por HECTOR A. KELLER 1
Summary
Information about the use of the pseudosclerotia of Lentinus ve/utinus Fr. as wood for pipes
among an aboriginal community of Misiones is presented. The pileus of this species is used as
an indicator of the presence of the wood in the forest litter.
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El hongo Lentinus velutinus Fr. (Lentinaceae -
Poriales, Haukswort et al. 1995) crece en luga-
res sombreados, en selvas tropicales y
subtropicales, del viejo y nuevo mundo. Pre-
senta un pie central de más de 4 cm de longi-
tud, y un sombrero en forma de embudo, de
más de 3 cm de diámetro, color café oscuro a
café achocolatado. Su estípite surge de un "yvira
ygu pe kue", denominación guaraní del
pseudoesclerocio, consistente en un trozo de
madera lisa, irregularmente fusoide, impregna-
da con hifas, que se encuentra generalmente
oculto bajo el manto orgánico del suelo selváti-
co (Fig. 1).
Mediante reiteradas visitas, realizadas en los
años 1997-1998, se ha obtenido información en
una comunidad guaraní sobre el uso de los
"yvira ygu pe kue" como material para confec-
cíonar cuencos de pipas. La aldea está confor-
mada por aborígenes de las parcialidades
"Mbya" y "Chiripá", con un total de siete fami-
lias que dependen de la agricultura de subsis-
tencia, trabajos ocasionales en las colonias ale-
dañas, caza, pesca y ocasionalmente venta de
artesanías. La comunidad es conocida oficial-
mente con el nombre de Caramelito, si bien
ellos se autodenominan "Y aka para". Se en-
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Fig. 1: Vista general de Lcntinus velutinus con su
pseudoesc1erocio. Se marca el nivel del manto orgánico
(Keller 86).
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cuentra asentada en el predio que posee la Fa-
cultad de Ciencias Forestales (UNAM), en el
Departamento Guaraní, provincia de Misiones,
lugar donde han sid coleccionados ejempla-
res del Lentinus velutinus.
Integrantes de la parcialidad "Chiripá" lla-
man al hongo en cuestión "petyngua poty": la
flor de la pipa, ya que la madera de su
pseudoesclerocio es utilizada en la confección
de los cuencos de sus pipas tradicionales (Fig.
2)/ las que más frecue temente se hacen de ar-
cilla/ "ñae/ii".
Se arrancan del suelo selvático los hongos
de mayor tamaño, pues se considera que cuen-
tan con los maderos también grandes. Se ha
observado en los ejemplares coleccionados, que
esta regla usada como criterio de selección, se
cumple en la mayoría de los casos.
Según afirman los guaraníes, la condición
que hace preferencial al "yvira ygu pe kue" de
Lentinus velutinus frente a cualquier otro mate-
rialleñoso, es su facilidad para el tallado y re-
sistencia a la combustión. Estas características
podrían vincularse a alguna acción del hongo,
pero su análisis escapa a la intención de esta
nota.
Estas cualidades son importantes conside-
rando que los guaraníes cuentan con cuchillos
rudimentarios como única herramienta para
trabajar la madera y por otro lado que encien-
den el tabaco con brasas incandescentes extraí-
das del fogón, las cuales se alojan dentro del
cuenco mientras se fuma.
El tubo de aspiración se hace a partir de
entrenudos de ejemplares de pequeño diáme-
tro de Merostachys clauseniiMunro (Gramineae),
5 cm
Fig. 2: Ilustración de un "petyngua" o pipa (Keller, colección personal).
"takuapi". El extremo que se introduce en el
cuenco suele untarse con cera de abeja para
sellar la unión.
Según los aborígenes, este hongo muy fre-
cuentemente forma su "yvira ygu pe kue" sobre
madera de árboles que ellos denominan "yvyra
kachY". Se trata de especies del género Loncho-
carpus (Leguminosae), conocidas localmente como
"rabo". El leño de estos árboles presenta estrati-
ficación completa o parcial, porosidad difusa,
parénquima vertical muy abundante, paratra-
queal bandeado largo (concéntrico) y ancho
(Cozzo & Cristiani, 1950). Analizando la made-
ra de las pipas y del material testigo, se pudie-
ron observar estas características.
Es de importancia señalar que las especies
de Lonchocarpus son localmente utilizadas como
leña y que los guaraníes no la usan para con-
feccionar artesanías de madera para la venta.
La gran diversidad de productos naturales
utilizados sustentablemente por la cultura
guaraní, debería desempeñar un papel impor-
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tante en favor de la conservación de la selva
paranaense.
Material examinado de Lentinus velutinus. AR-
GENTINA. Misiones. Dep. Guaraní, Predio
Guaraní, 26°54'-59'S, 54°12'-18'W, 16-09-98, Tressens,
Keller et al. 6033 (CTES); ídem, 02-09-99, Keller et al.
33 (CTES); ídem, 19-09-99, Keller 86 (CTES); ídem,
24-08-96, Tressens, Keller et al. 6425 (CTES).
Glosario de palabras guaraníes de referencia
Ñ ae'ti: arcilla para alfarería.
Petyngua poty: nombre asignado por los
Chiripá al hongo Lentinus velutinus y que se tra-
duce como "la flor de la pipa".
Takuapi: nombre con que los guaraníes co-
nocen a Merostachys clausenií.
y aka pora: "arroyo lindo", nombre de la co-
munidad.
Yvyra kachy: nombre que reciben los árbo-
les del género Lonchocarpus y que se traduce
como "árbol de olor penetrante", llamado así
por el olor desagradable que despide su corte-
za al ser cortada.
H. A. Keller, Lentinus velutinus
Yvira ygu pe kue: p ede traducirse como
"madera que se descom one bajo un manto de
tierra", referido al pseudoesclerocio.
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